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	MEMMINIdi	
lines feses qiiestionades
«El Cosa» una nota d'animació ¡aro ea
No sovintegen les opinions favo-
Tables a l'hora de comentar les pas-
sades festes de Sant Agustí. El pro-
grama ha estat titllat de rutinari i
improvisat i ambdues coses s'hi
conjuminen com a conseqüència lò-
gica, en primer Hoc de les circums-
tàncies
 que han envoltat l'Ajunta-
ment aquests darrers mesos i, en
segon, al procediment que se se-
gueix habitualment per a la seva or-
ganització.
Això no obstant hi ha certs aspec-
tes del programa que mantenen vi-
va la participació popular, com és
ara la revetla —apart de les cele-
bracions religioses— o al manco
l'assistència massiva de públic: els
toros. La primera tengué en contra
Ia inseguretat del temps pet
-6 així i
tot anã polenta. Els toros —que no
mereixen els comentaris desafortu-
flats i rigorosos que els dedica la
premsa ciutadana— són una part
tradicional consubstancial del pro-
grama i cal contemplar-los des d'a-
quest caire. La de Sant Agustí es l'ú-
nica cursa que es fa en tot l'any a
la nostra placa de toros.
I parlant de participació, des de
fa uns pocs anys, el fenbmen de la
penya «El Coso» ha deixondit un
Dijous passat, els quinze nins sa-
harauis que, convidats per uns fela-
nitxers amics del poble Saharaui,
feren una visita a la nostra ciutat,
reberen l'acollida d'un sector de la
població i sobre tot la de nombro-
sos aHots que d'horabaixa es reuni-
ren amb ells al camp d'esports de
Sa Mola.
A mig dematí, el grup infantil,
acompanyat de dos monitors, foren
rebuts a l'Ajuntament pel Batle i
alguns regidors i varen ser objecte
de diversos regals. Després visitaren
el Celler Cooperatiu, on se'ls obse-
quia amb fruites del terme. Prop
de migdia gaudiren de la platja a
Portocolom i, traslladats a Sant Sal-
vador, dinaren a la muntanya.
D'horabaixa, en el Camp d'Es-
ports, hi hagué la trobada amb els
nins felanitxers. El Club d'Esplai,
l'Escola de Ball i alguns membres
de S'Estol, collaboraren en la feste-
ta, durant la qual hi hagué exhibició
de balls mallorquins, cançons dels
nins saharauis, jocs i refrescs per a
tots.
Foren diverses les entitats, cases
ample sector del jovent en un in-
tent valid d'aglutinació festiva.
Aquesta penya, i en menor incidèn-
cia la de «El Topo», han assumit un
protagonisme ben notori el dia de
Sant Agustí.
Hi ha també més notes positives.
Dins
 l'àmbit musical podem esmen-
tar el concert d'En Joan Grimalt,
magnífic en tots els aspectes i el
concert de les bandes de música de
Santanyí i Felanitx. De les bandes
de música, que aconsegueixen un
ambient molt festiu, moltes vegades
no es sap treure el millor profit en
no saber situar-les al Hoc adequat
del programa.
No entram a comentar aquí les
proves esportives, que en nombre
elevat reblien el programa, ni el
concurs-exposició de cans de bes-
tiar, dels quals confiam donar-ne
compte a altres espais, per?) si vo-
lem destacar abans de cloure aquest
apressat comentari, la continuïtat
de la crònica
 filmada que ara sota
el títol d'Estampes Felanitxeres,
duen a terme els nostres companys
Bernat O. Ricart, Joan Obrador Ra-
mon i Miguel Julia i que fou presen-
tada el dia 26 a vespre.
comercials i persones que col-
laboraren a fer grata l'estada d'a-
quests nins entre nosaltres, als
quals, tot i que ho faran amb més
precissió a una propera edició, els
«amics del poble Saharaui» volen
fer present des d'ara el seu agraï-
men t.
El dia de Sant Agustí a vespre, a
la Casa Municipal de Cultura, tin-
gué Hoc la presentació del llibre
«Gloses d'En Roberto», una obra
llargament esperada i que ara, grà-
cies a l'interès d'una Comissió, es
ja una realitat.
El llibre, que porta a la coberta
una fotografia d'En Robert Miró
Pou, consta de 144 planes i ha estat
realitzat per Informacions Llevant
de Manacor. Està estructurat en
quatre apartats que recullen altres
tants manats de gloses sota els epí-
grafs de: Ca'n Moix, Ca'n Tejedor,
Ses Perles i Familiars, aniversaris,
les testes. les «verbenes»
Diumenge passat, varen acabar
lesfestes de Sant Agustí. Si més no,
les festes són un tema de conversa,
i enguany sembla que les opinions
no són gaire favorables. A una ter-
túlia qualsevol, hi podríem sentir
coses com les següents:
—Les festes de Sant Agustí se'n
van cap avall i prest ja pareixeran
les de Santa Margalida. Les festes
de Sant Agustí no han estat mai
gran cosa, de temps nostre. Només
és que tenien un punt d'atracció
que eren les verbenes. D'uns anys
ençà, les verbenes van perdent ca-
pacitat de convocatòria, cosa que
enguany s'ha fet especialment pa-
tent.
—Es natural que les verbenes ha-
gin perdut gas. Teniu en compte la
gran competencia amb que han de
combatre: discoteques, sales de fes-
ta, etc. Si volem fer-hi front, hau-
ran d'oferir uns allicients que la di-
ta competencia no pugui presentar.
El Parc s'ha convertit en una espe-
cie de discoteca al ras, potser amb
més inconvenients encara que les
altres.
—Bé, tot això es discutible. No és
Ia primera vegada que hi ha hagut
crisi de les verbenes. Els darrers
anys que ho varen dur empresaris
particulars varen patir una abaixa-
da. Després ho va prendre l'Ajunta-
ment, que va condicionar el recinte
i va posar més esment en la contrac-
tació de les orquestres o conjunts.
I les verbenes se varen tornar ani-
mar. I l'Ajuntament, durant uns
anys, hi va guanyar doblers. Podria
esser que la crisi actual tengués un
remei que s'acosta però no sabem
amistoses, bulles, encàrrecs, etc.
El més representatiu d'aquesta
producció popular d'En Roberto és
present a l'obra per bé que, com in-
diquen els editors, s'ha hagut de fer
una selecció, ja que el material que
en uns anys de recerca s'ha recollit
és certament molt vast. S'imposava
una triadella i a la vista del llibre
pensam que la selecció s'ha feta
amb encert. No escapa a l'atenció
de ningú que En Roberto era genial
a l'hora de fer un glosat. L'enginy i
l'agudesa, la ironia i un esperit de
subtil observador, era l'ormeig de
que disposava i d'aquestes qualitats
preveure.
—Possiblement hi ha un remei,
pep?), com deis, no el podem veure.
Les verbenes decauen per una sèrie
de raons: a) La contractació dels
conjunts es infecte i això des de fa
una bona serie d'anys. Aquest se-
nyor que té l'exclusiva de proporcio-
nar-les, el senyor Paco, possible-
ment guanya molts de doblers; peth
la programació que fa no té gens de
ganxo. Vos posaré un exemple: la
senyora Amaya té una veu molt
agradable i canta cançons molt ben
trobades; però dins el Parc, en una
nit de verbena, voltada de firers i
xurreries, cantant el Pange lingua,
no hi té res a fer. Es indispensable
distingir una veu per escoltar, en
pla de recital, i un conjunt per a
animar una festa.
b) Les instaliacions del Parc són
de tercer món: només han evolucio-
nat a l'hora de fixar els preus. Uns
preus absolutament desproporcio-
nats amb els productes que presen-
ten. L'única reforma que ha rebut
el Parc els darrers anys han estat
els excusats i val més no remenar-
ho. Heu vist una millora mês des-
graciada en la vostra vida?
c) La potencia sonora que impo-
sen els instruments dels conjunts
actuals no permet la pluralitat d'a-
traccions simultànies que constituia
un dels principals atractius de les
verbenes d'abans.
d) El Parc no ha rebut l'amplia-
ció de que tantes vegades hem par-
lat. En canvi, el nombre d'assis-
tents s'ha incrementat. Una gran
aglomeració de públic (els cotxes
avui faciliten el desplaçament de Ja
(Passa a la pew. 8)
en sabia treure bon profit.
La presentació del llibre fou a
càrrec de N'Andreu Vidal, un deis
que ha duit el pes mês gros de rem-
presa. En breu parlament recorda
Ia figura d'En Roberto i subratllit
el fet de l'edició, tan de temps sos-
pirada. Finalment feu entrega d'u)3s
exemplars del llibre a Na Cèlia, lia
germana d'En Roberto.
El públic, que omplia el 'saló de
la Casa de Cultura, amb el calor6s
aplaudiment,
 dedicà tin senzill i sin-
cer homenatge a N'En Roberto, ill-
hora que premia la tasca duitai a
terme per la Comissió que ha té'n-
gut a cura l'edició.
Els nins saharauis a Felanitx
Ses «Gloses d'En Roberto»
SANTORAL
Diu. 6 St. Petroni
Dill. 7 St. Pàmfil
Dim, 8 Nativ. de Mare Déu
Dim. 9 St. Pere Claver
Dij. 10 St. Nicolau Tolenti
Div. 11 St. Protus
Dis. 12 Mare de Déu de Lluc
LLUNA
Lluna plena dia 7
COMUNICACIONS
AUTOCARS
Felanitx • Palma per Porreres:
A les 6,45 (excep. dissabtes i
diumenges), a les 8, 1015, 14 i
17,45 h. Diumenges i festius, a
les 8, 14 i 19 h.
Palma - Felanitx: A les 8 (ex-
cept dissabtes), a les 9,30, 13,
16 i 19,30. Diumenges i festius,
a les 9,30 16 i 20,30 h.
Felanitx - Palma per Campos
Llucmajor: A les 8 i 14 h. Diu-
menges i festius, a les 8 i 19 h.
Palma - Felanitx: A les 12,30
19 h. Diumenges i festius, a
les 9,30 i 20,30 h.
Felanitx Portocolom: A les
7, 9, 14,15, 17,30 i 20 h. Diumen-
ges i festius, a les 7, 9, 12,30,
15,30, 17,30 i 20,30 h.
Portocolom Felanitx: A les
7,20, 9,20, 16, 18 i 20.30. Diumen-
ges i festius, a les 7,20, 9,20, 13,
16, 18,15 i 20,30.
Felanitx - Cala Murada: Diu-
menges a les 8'30 i 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx: Diu-
menges a les 9 i 13 h.
Felanitx- Cala d'Or: A les 7
excepte dissabtes . Diumenges a
les 11,15 h.
Cala d'Or - Felanitx: A les 18
h., excepte dissabtes i diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.
TAXIS FELANITX
















Ajuntament: Oficines I Policía
580051, 580080 i 580365
Sólo urgencias 582200
Funeritria,	 580448 - 581144
Ambultincies
581715 - 580051 - 580080




Paseo Ramón hull, 21 - Tel 581631 - FELANITX
Especialidad en platos
típicos mallorquines.
SERVICIO A LA CARTA EN GENERAL
MENU DEL DIA
Los domingos menú especial.
Servimos comidas a domicilio.
Guillem Bover Odrovep
va morir a Felanitx, al dia 27 de d'agost, a 69 anys, havent rebut els sants










Semestral a fora: 1.650 ptes.
Aijonnmant
de Faiamtx
Extracto de acuerdos que se for-
mula en cumplimiento del artículo
8-2 de la Ley 40/1981 de 28 de Octu-
bre, a efectos de su remisión a la
Comunidad Autónoma y al Delegado
del Gobierno en Baleares, de su pu-
blicación en el tablón de edictos de
esta Casa Consistorial y en las car-
Icleras públicas y de su posible in-
serción en la prensa y en el Boletín
Oficial.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno,
en sesión extraordinaria celebrada
el pasado día 5, tomó los siguientes
acuerdos, con la asistencia de todos
sus miembros:
Juró el cargo y tomó posesión el
Concejal Don Bartolome Tejedor
Berga.
Se aprobó el ruego de D. Barto-
meu Obrador Adrover de aplicar la
Ley de Normalización Lingüística
en el futuro Reglamento Orgánico
Municipal.
Se dio cuenta de la constitución
de los cuatro grupos políticos mu-
nicipales y de sus integrantes y por-
tavoces.
Se acordó celebrar sesión plena-
ria ordnaria el primer miércoles de
cada mes, a les 21,30 h., salvo que
sea festivo, en cuyo caso se celebra-
rá al día siguiente.
Fue desechada la propuesta del
grupo del PDP de creación y com-
posición de las Comisiones Infor-
mativas permanentes, siendo apro-
bada la propuesta formulada por
los grupos AP y PSOE sobre dicho
asunto, que se concreta en la crea-
ción de nueve Comisiones Informa-
tivas permanentes, integrada cada
una de ellas por dos representantes
del grupo del PDP, uno del grupo
del PSOE, uno del grupo Perquè
som joves, coloms a la Sala y uno
del grupo AP.
Fue también rechazada la pro-
puesta del grupo del PDP de nom-
bramiento de representantes de la
Corporación en órganos colegiados,
resultando aprobada la propuesta
formulada por el grupo del PSOE.
Se dio cuenta de las Resoluciones
del Alcalde en materia de nombra-
mientos de Tenientes de Alcalde y
miembros de la Comisión de Go-
bierno, así como de las Delegacio-
nes conferidas por la Alcaldía.
El portavoz del grupo de AP re-
chazó la oferta del grupo del PDP
y anunció la dimisión inmediata de
los miembros de su grupo en todos
los cargos que les había conferido
el Sr. Alcalde.





VENDO CASA en C. Fartáritx, 17.
ln f.: En la misma (a partir 6 . 30
ta rde).
Descansi en pan
Institut de Batxillerat «V de
Sant Sa:vader de Fa:Enitx
Matricula 9814908
En cumplimiento de las instruc-
ciones cursadas por la Dirección
Provincial del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia, el plazo oficial de
matrícula correspondiente al aria
académico 1987-1988 estará abierto
en este Instituto durante los días 1
al 15 del próximo mes de septiem-
bre para los alumnos de Primero,
Segundo y Tercer Curso de Bachi-
llerato Unificado Polivalente y para
el Curso de Orientación Universita-
ria.
Aquellos alumnos que habiendo
evaluado positivamente todas las en-
señanzas del curso anterior no hu-
biesen realizado inscripción en el
pasado mes de julio, podrán forma-
lizar matricula a partir del día 1
del mes de septiembre próximo.
La matrícula podrá efectuarse en
las oficinas de Secretaría del Insti-
tuto, de 11 a 13 horas, durante los
días 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14 y
15 del mes de septiembre del co-
rriente ario, previo cumplimiento de
los requisitos establecidos y que fi-
guran relacionados en el tablón de
anuncios del Instituto.
Felanitx, 24 de agosto de 1987.
V.° B.' El Secretario, Mariano Sa-
lido.
El Director, Antonio Bonet.
Agraiment
La familia Cardell-Alvarez da-
vant les nombroses manifesta-
cions de condol rebudes amb
motiu (lela mort de Jaume Car
dell Molondra i en la impossi-
bilitat de correspondre-les a
totes personalment, ho volen
fer per mitjà d'aquesta nota.
A tots, moltes gràcies.
SE OFRECE MUJER para trabajos
domésticos y cocina. Para todo el
año. Con referencias.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
VENDO RENAULT R-5 GTL PM- H
en buen estado.
Informes: Tel. 575759.
La seva esposa Apollõnia Sufier Llaneras; germans Rafel i Maria; germans politics Joan
Mascare), Sebastià, Andreu, Isabel i Pere Sufier, Aina Barceló, Gabriel Rigo i Catalina Vives; tillols
Rafel Bover i Maria Mascaro; nebots i els altres familiars vos deinanen que encomaneu la seva
Anima a Déu.
Casa mortuòria: C. Pelat, 8
Se necesita ayudante
almacén piezas recambio
y persona ayudante oficina
TRABAJO TODO EL ANO.
Te!s. 581984 y 581985
Club mirfAstic Felanitx
Calle Mar, 16
inicia el curso 1961-88 a partir del mes de octubre, con las
clase: de
—
GIMNASIA DEPORTIVA NIÑOS Y NIÑAS.
— GIMNASIA DE MANTENIMIENTO.
—
GIMNASIA DE MANTENIMIENTO MASCULINA.
— INICIACION A LA GIMNASIA DEPORTIVA NIÑOS/AS.
— PSICOMOTRICIDAD E INICIACION A LA GIMNASIA DEPOR-
TIVA. (Niños y niñas de 3 a 6 años).
Nicatacidn y matrícula: Calle Mar, 16
SETEMBRE
Dilluns, 14.— Els restaurants.
Quasi be tots els restaurants del
port, a nivell europeu: una satisfac-
ció. Mai dinar o sopar fora de casa
havia estat tan prop de costar el
que costa menjar mes erina dels Pi-
rineus. Ja veig que l'any que ve, si
les coses no minoren, pagarem en
ecus, menjarem en pessetes i ens
podrem anar a fer moltes... punye-
tes. I es que nosaltres, essent gent
de pa-amb-oli, ens pensam esser de
Sa Vall i ca nostra sols es una pe-
tita, insignificant i esquifida Vall de
llàgrimes.
Dinzarts, 15.—Els titulars. A vega-
des els periodistes espanyols no te-
nen gens de seny quan posen els ti-
tulars. Avui mateix, i fullejant un
important diari matinal, m'he tro-
bat amb un article d'economia (eco-
nomia en lletra molt petita) a pri-
mera pagina, que du un gran tito],
significatiu i genial: «Nuevo calen-
tón en las bolsas». Tant si el tra-
duiu al català com si no, veureu que
Ia cosa es irreversible.
Dimecres, 16.—Abans de dormir.
Pel que acab de sentir anit a la Sala,
avui em vull dormir amb aqueix
pensament profundament humà:
No és res esser bathe; el més dur
deu esser per la dona, els fills o les
fines del bathe que es veuen obligats
a portar una creu ben feixuga, dolo-
rosa i sentida.
Diumenge, 20.—El meu port. Qui
ha embrutat l'aigua del mar que
sempre fou neta com l'aire de l'hi-
vem a la muntanya? On es la seva
cristallina maravella? Qui posa els
iots dins el meu port i omplí les yo-
reres d'anelles i estaques per fer-
mar-los? Per que les malles amb
els colors de l'arc de sant Martí dels
carburants confonen la seva blavor?
Qui volia ports esportius i ha des-
truit l'ecologia i el paisatge de l'in-
dret més estimat che la nostra costa?
Hi havia una poesia subtil i hermo-
sa damunt cada pedra, dins cada go-
ta d'aigua, dins cada raig de hum, a
cada pam de vorera... Fareu allu-
nyar els poetes d'aquesta nostra
terra! :la no vindran artistes a pin-
tar la serenor mes bella... I fugiran
les músiques... Sols romandrà  la pe-
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Voldria fer unes precisions i uns
comcntaris a la carta que publica-
reu d'uns nacionalistes radicals so-
bre els toros. En un llenguatge que
sols utilitzen els feixistes que voten
Herri Batasuna (que a la vila ten-




de la festa nacional de l'Estat que
ens oprimeix, com si a un Estat de-
mocratic i de les autonomies es pu-
gui parlar amb aquests termes amb
serietat, o com si l'Estat fos qual-




 XVIII en que es
constituí l'Estat espanyol els de
l'antiga Corona d'Aragó no som ex-
trangers a l'antic regne de Castella
(que incloïa Andalusia, Galicia i
País Basc) i viceversa. Els catalans
no recorden amb molt de gust
aquells moments, tenen la diada 1'11
de setembre,
 perquè perderen l'au-
tonomia. El nacionalisme català del
segle XIX i bona part del XX va
lluitar per recuperar l'autonomia,
però mai
 considera la possibilitat de
segregar-se de l'Estat espanyol, un
estat que en la major part del
temps no ha fet altra cosa que afa-
vorir Catalunya en contra del reste.
Recordem que hi ha hagut un pro-
teccionisme dels productes indus-
trials catalans i bases, les úniques
regions industrialitzades en altre
temps, en detriment de les altres
que no han pogut importar (al pas-
sat) productes més barats de res-
tranger. Els bancs se n'han duit els
dipòsits crAndalussia i Castella a
Catalunya. Si a Espanya hi ha hagut
una nacionalitat que històricament
ha explotat a les altres aquesta ha
estat Catalunya en el terreny econò-
mic i fiscal. Després de la unió per-
sonal de la Corona d'Aragó i la de
Castella amb els Reis Catòlics, en
que cada regne va seguir amb les
seves institucions i heis,
 a Castella
es pagaven més imposts que a Ca-
talunya, i els exèrcits castellans Ilui-
taren a Italia per conservar uns ter-
ritoris on els catalans venien els
seus teixits. Ferran el Catòlic va
prohibir que els mallorquins anas-
sin a Sicilia a vendre les sevcs teles,
com havien fet tradicionalment
quant hi anaven a cercar blat, ja
que el mercat sicilià es reservava
pels catalans.
Si quan parlau de l'estat que ens
explota vos referiu al govern central
i deis que per • via impositiva se'n
duen els cloblers a Madrid, sabeu
que no deis la veritat o bé no sabeu
lo que vos pescan. Fa poc un inde-
pendentista que milita al Moviment
de Defensa de la Terra (que és l'e-
quivalent a 1-Tern i Batas9tna als Paï-
sos Catalans, mentre Terra Llicre
vol esser l'equivalen a ETA), me
deia que ell creia que l'Estat cen-
tral se quedava el 80 0 1 de lo que
recaptava a Mallorca. Però les co-
ses no son com un se les imagina
sitió com son, i resulta que l'Estat
central sols deixa de tornar un 5 %
de lo que recapta a Balears, ja que
se'n du 134 mil milions i mos ne tor-
na 127 (vegeu les xifres al «Diario
de Mallorca» a 1'11-3-87). I l'Estat
central te unes despeses (ambaixa-
des, corts...) que hem de pagar en-
tre tots, i a més hi ha d'haver una
solidaritat amb regions menys des-
envolupades, on l'Estat gasta més
que no recapta. Si fóssim indepen-
dents podríem no ésser solidaris pc-
rò hauríem de pagar els serveis que
ara fa l'administració central (com
les ambaixades) i ens sortiria més
car.
En quant a la festa dels toros, no
es aquesta una festa estranya. A
Creta ja trobam pintures dc festes
de toros. El culte al bou fou molt
important a la nostra prehistòria:
santuaris com el dels famosos cap
de bou de Costix, la cova dels bous
del Castell de Santueri, les taules de
Menorca (forma estilitzada d'un cap
de bou) ... Al segle XIV el rei ca-
tala Joan I organitzava curses de
braus; sabem que al segle XVI es
feien a pobles mallorquins com
Llucmajor, Algaida i Porreres cur-
ses amb cavalls, i que al XVII es




Mirau per on, coloms, que deis
que volau a favor dels joves, estau
fent tot el que podeu perquè les
necessaries i anhelades ampliacions
esportives que la practica totalitat
de nosaltres estam esperant urgent-
ment, es fotin. Publicau comunicats
dient que ho feis en nom de la hei,
pel bé nostro, etc. Pel nostro bé , evi-
dentement que no. Quan donau ex-
plicacions, que no convencen a nin-
gú, pareix com si tinguessiu por i
demanassiu perdó als votants per
fer-los sa puta
Tot ho feis, deis, en nom de la
Hei. No feis res de bo: ho tirau tot
per terra.
Ens han dit que un de vosaltres
yola per les obres particulars vigi-
lant, no sia cosa que qualcú es sor-
tis el més minim de la retxa. Bé que
feis, però, si això
 es ver, agafareu
qualque paparra que vos pot com-
plicar la vida.
A un dels vostros freqüents i ori-
ginals congressos convendria que
meditassiu un tant damunt tot això
de perjudicar al poble en nom de la
hei,
 no sia cosa que el noble no esti-
gui massa satisfet de les vostres
actuacions.
Si el passat de l'Ajuntament ha
estat tristament catastròfic no en-
fonseu el present dins les ires del
rancor. Es lleig, poc ètic i no gens
convenient per ningú. Ja sabem que
teniu explicacions per a tot, que la
vostra es la veritat absoluta, que no
vos escoltau ningú i que per aqueixa
carta vos despenjareu amb la vostra
abundant i característica prosa dei-
xant-ho tot clar i llampant.
Nosaltres ja no vos escriurem
més perquè no crecam polèmiques
sinó espais pels nostres esports i no
som tan sortats com vosaltres que
teniu tot el cel per volar.
Tres
PROFESSORA DE EGB da clases de
REPASO durante todo el afio, de
EGB, matemáticas 1° BUP y mate-
máticas y fisica y química de FP.
¡ni.: C. D'amelo, 54 Tel. 582110.
VENDO FUERA BORDA «Mercury»
20 HP «Tungeborg Ignition».
Mando a distancia,
INFORMES: EN ESTA ADMON.
HUBIO'S ALTA PELUQUERIA UNISEX
Después de haber asistido en Cannes
al Congreso Internacional y Campeonato
Universal de Peluquería, para visionar la
moda Oto -rio e Invierno 87 en cuanto a
CORTES, PEINADOS, MOLDEADOS, CO-
LORACIONES, etc. nos ponemos a tu
entera disposición con el siguiente
HORARIO:
10 mañana a 8 tarde.
	 No cerramos al mediodía
Para tu comodidad pídenos hora
C. Mayor, 27 piso (encima B. Santander)
	 Tel. 582316
NOTA: Para el desfile de modelos en el Cine Principal del
día 26 de octubre, necesitamos chicas y chicos. Informes en
la peluquería.
liestaurante MALL
Pasee Ramón 1.1u1I, 21 - Tel. 581631 - FELANITX
Especialidad en platos
típicos mallorquines.
SERVICIO A LA CARTA EN GENERAL
MENU DEL DIA
Los domingos menú especial.
Servimos comidas a domicilio.
Boutique MABEL
Se complace en comunicarles que hoy
sábado día 3, a partir de las 5 de la tar-
de, abre sus puertas con la
Colección OTOÑO-INVIERNO







Diumenge passat, unes cent cin-
quanta persones, antics afiliats a
Aguiles (secció recreativa d'Acció
Católica), es reuniren a Sant Sal-
vador a l'entorn dels sacerdois que
al llarg dels anys exerciren els car-
recs dc conciliaris: Mn. Joan Vidal,
Mn. Josep Estelrich, Mn. Gabriel
Ferriol i Mn. Joan Ferrer. Tant deis
primers coin deis segons n'In ha ja
que gaudeixen de l'etern repòs; per
a ells hi hagut  una pregaria i el re-
cord emocional. Mn. Blai Darcier no
hi pogué ésser present per mor del
retorn al seu destí al Canada.
L'aplec s'inicia amb una Eucaris-
tia concelebrada, a la que se suma
el rector de la parròquia Mn. Mi-
guel Serra. Mn. Joan Vidal pronun-
cia l'homilia.
Cap al migdia els assistents es
reuniren en un dinar a la barbacoa
«La Ponderosa», al llarg del qual
l'alegria es compartí amb eis bons
records. Foren bastants els que par-
laren i sortiren projectes i sugge-
rències: La continuïtat de la troba-
da, amb més incentius, manifesta-
cions esportives, artístiques i re-
creatives. Els ex-conciliaris parlaren
tots i tothom convení en la bona ini-
ciativa de la trobada.
Es féu el propòsit, per l'any que
ve, de fer arribar la convocatúria a
lots els que varen passar pel centre
i subsanar les possibles omissions
que d'una manera involuntaria s'ha-
gin pogut cometre. Amb una parau-
la, que l'aplec resulta molt sugges-
tiu
 i deixa molt bona impressió "a
gairebé tothom.
Amenaça de bomba al collegi
4J. Capó»
Dilluns passat, a la Telefônica de
Palma es rebc". una ctidada anóni-
ma, a la que s'advertia que a les
12'45 explotarla 1111 artefacts al col-
legi Capó» de Felanitx, el que
fou comunicat a la G. Civil de Fe-
lanitx i aquesta tvassehentó el col-
legi. Tot seguit s'evacua el centre
pero, grades
 a no passa res, es
recluí a un sobresalt
 in  gros, pro-
vocal per una broma de molt mal
gust.
Primer Aniversari de la canonit-
zació de Sant Josep M. Tomasi
Ara farà un any que el Papa Joan
Pau II presidia a la Basílica de Sant
Pere l'esplendorosa litúrgia de la
canonització d'aquest cardenal teatí.
A l'acte hi eren presents prop de
dos-cents felanitxers, incloent la Co-
ral de Felanitx que
 assumi amb tota
dignitat l'honor de participar a la
solemne missa papal, així com tam-
bé a la festa que el sendema dedica
l'Orde Teatí al nou Sant a la Basí-
lica de Sant Andreu.
Tots els pelegrins guarden un en-
tranyable record d'aquella festa i de
Ia




l'iniciativa de convocar a una tro-
bada, al Santuari de Sant Salvador,
pel proper dissabte dia 10.
Els que ho desitgin podran parti-
cipar a un dinar de confraternitza-
ció que es servira al Restaurant del
Santuari a les 2. A Izs. 4 hi haura
missa d'acció de grades als peus de
la Verge.
El dimarts, dia 13, a les 9 del ves-
pre, al saló d'actes del Collegi de
Sant Alfons, es projectarà un video
que compren una crónica gràfica re-
sumida de les solemnitats de Sant
Pere, i de Sant Andreu a Roma, i
Ia que es féu llavors a Felanitx.
Per a la reserva de places pel di-
nar dirigir-se als Pares Teatins. Col-
legi de Sant Alfons, tel. 580209; a la
Providencia, Cl. Juavert, tel. 580586
o al Restaurant de Sant Salvador,
tel. 580656.
Paco Berga nominal per
(La Actualidad Económica» entre
els 100 empresaris del futur
El gerent de la Cooperativa Agrí-
cola Poblense, Paco Berga —d'as-
cendència felanitxcra—, ha estat
nominat per la revista «La Actuali-
dad Económica» entre els cent em-
presaris del futur, selecció que fa
annualment aquesta revista per tal
de donar a conèixer aquells execu-
tius més innovadors dins el món
dels negocis.
Ens congratulam d'aquesta nomi-
nació.
Llar de la 3 •  Edat
Dijous, 8 d'Octubre a les 5 del
oapvespre: FESTA DE COMENÇA-
MENT DE LES ACTIVITATS. Hi
haura BALL.
Divendres, día 9 d'Octubre a les 5
del capvespre: CONFERËNCIA a
càrrec de D. SANTIAGO CORTES
—ex-president de la Premsa Fora-
na— entorn al tema: LA PREMSA
DINS EL POBLE.
Excursió Cultural: Se prepara
una excursió de caire cultural pels
dies 22 i 23 d'Octubre amb estada a
la Residència de Temps Lliure de
Cala Ratjada. Està previst visitar el
Museu, Sant Salvador, la Parròquia
i la Residència de Vells
 d'Artà, la
Casa de la familia March de Cala
Ratjada, el Castell de Capdepera, la
Torre de Canyamel i les Coves
d'Artà.
Les places seran LIMITADES.
Si voleu ampliar informació, diri-
giu-vos a la LLAR.
Homenatge del Club Taurino a
Sebastià
 Fiol
El proper dissabte dia 10 d'octu-
bre, el «Club Taurino» de Felanitx,
dedicara un senzilt ,homenatge 'al
que fou president de l'entitat, el bon
amic
 Sebastià Fiol «Es Sastre..
Consistira en una missa-sufragi
que se celebrara a les 5'30 del cap-
vespre a la capella del cementen.
Graduat Escolar
El proper dilluns dia 5, comença-
rà
 el curs de Graduat Escolar per
Radio ECCA.
Informació i matricula, al costat
clel quarter de la Guardia Civil, els
clilluns de 8 a 10 del vespre.
Document Nacional d'Identitat
El diumenge dia 11 d'octubre, de
9 a 13 hores, a l'Ajuntament es re-
bran sollicituds per a l'expedició i
renovació del document nacional de
identitat.
El dia 19 i a les mateixes
es posaran les ditades.
Instituto de Formación Profesio-
nal de Felanitx
Este Instilnb, impartirO nn Curso
Monogralico gratuito sobre ELEC-
71 .10.1iECA,VIC.1 (del 2640 al 17-r2
de 1987) financiado a lravt's del I.VE.11.
para 15 alumnos mayores de ló anos.
Los alumnos. seynn sus circunstancias,
pueden recibir diversas ayudas.
Para mas in formaci6n, diríjanse al
Centro. El plazo de inscripciOn
el 21-10-S7.
PROGRAMA de les festes que en honra de Sant Nicolau se celebraran
a Ca's Concos des Cavaller els dies 5, 6, 9 i 10 de setembre de 1987, patro-
cinades per l'Excellentissim Ajuntament de
 Felanitx.
DISSABTE, 5
A les 22.—Vetlada musical amb l'actuació del grup MACAO.
DIUMENGE, 6
A les 11.--Concurs de tir amb bassetja.
A les 18.—Partit de futbol entre els equips At. Santanyí i S. D. Ca's
Concos, disputant-se un trofeu donat per l'Ajuntament de Felanitx.
A les 22.—A l'Església parroquial concert per la Banda de Música de
Felanitx.
Presentació del número 15 de la coliecció Coses Nostres titulat: «Cent
anys fa avui
 vàreu néixer un tretze de juliol».
DIMECRES, 9
A les 19.—Amollada de coets i repicada de campanes. Acte seguit cer-
cavila amb els xeremiers, dimonis i capsgrossos.
 Recollida de joies.
A les 21.—Missa de Vigilia i Benedicció dels panets de Sant Nicolau.
A les 22.—Revetla popular, ball de bot amb les xeremics, guitarres i
guitarrons.
DIJOUS, 10 FESTA DE SANT NICOLAU
A les 10.—Repicada de campanes i cercavila amb els xeremiers, dimonis
i eapsgrossos.
A les 10'30.—Missa solemne concelebrada. Presidira i
 dirà el sermó el
Reverend Sr. Bartomeu Mulet i Pons, rector de Consell. Després del sermó,
benedicció de l'orgue
 electrònic litúrgic.
A l'ofertori ball de l'oferta i veneració de la reliquia del Sant i cant
dels goigs.
Assistira la Corporació Municipal.
Després de l'ofici se servira un vi espanyol. Esta convidat tot el poble.
A les 11'30.—Carreres de joies i la tradicional carrera del pollastre i
de la porcella.
A les 18.—Festa per la gent menuda, carreres de cintes, cucanyes i gin-
kama.
A les 22.—Representació teatral a on el Grup Tramuntana de Petra po-
sara en escena l'obra de Gabriel Cortés BOSC ENDINS.
A les 24.—Castell de focs d'artifici, traca de fi de festa.
NOTA: Tots els actes d'aquest programa són gratuïts, exceptuant el partit
de futbol.
Sábados por la mañana abierto
MOTOR FELANITX, C.B.
SERVICIO OFICIAL
Alonso Rodríguez, 5 - Tel. 580331 - FELANITX
Bodega de Felanitx, Sdad. Coop. Ltda.
Per la present es convoca els socis a l'ASSEMBLEA GENE-
RAL que tinda lloc el proper diumenge dia 6 de setembre a les
9,30 h. en primera convocatória i a les 10,00 h. en segona, a la
Casa de Cultura i baix el següent ORDRE DEL DIA:
1.—Lectura i aprovació, en el seu cas, de l'acta de la sessió
anterior.
2.—Data d'inici de la verema 1987.
3.—Informe de gestió.
4.—Precs i respostes.
Felanitx, 25 d'agost de 1987
El Consell Rector
Aviso al público
Reunidos los propietarios y legales representantes de
TODOS los talleres de reparación de automóviles
(mecánica, electricidad, chapa y pintura), acordaron
por unanimidad lo siguiente:
«A partir del día 1 de septiembre del presen-
te año, y al amparo de la legislación vigente,
todas las reparaciones deberán pagarse al
contado, antes de retirar el vehículo de los
talleres.
Esta norma se aplicará igualmente a las re-
paraciones realizadas con la intervención de
Ias
 compañías de seguros. En estos casos
los talleres entregarán los documentos ne-
cesarios para que el propietario del vehículo
pueda cobrar la reparación de la compañía
de seguros..
Todos los reunidos se comprometen a hacer cumplir,
de forma efectiva y puntual el acuerdo antes señala-
do, al tiempo que recuerdan a sus clientes que pue-
den hacer valer sus derechos de acuerdo con la nor-
mativa legal vigente.
Felanitx, julio de 1987.
FELANITX
FESTES DE SANT NICOLAU DE CA'S CONCOS Telülia de Tercera Edat
SOM EN MIQUEL. Enguany estu-
diaré a Ciutat i m'agradaria com-
partir els camins els dematins
amb qualctl.
Inf.: Tel. 581193.
Festes passades, coques menja-
des. Les jornades festives estiuen-
qucs dc Santa Margalida i Sant
Agustí d'aquest any estan ja en el
record, sense pena ni glòria. Trans-
corregueren amb la mateixa rutina
de sempre, sense mica d'imaginació
per despertar nous entusiasmes en
la població en general. El plat fort
de les verbenes, de cada any Inés
polsoses i cares, menys mel&liques
i de manco qualitat les orquestres,
i motiu de vergonya per propis i
externs l'estat deplorable de la jar-
dineria del que seria tan hermós
Parc de Sa Torre. Tal vegada, lo que
si hem notat és que de cada any
l'assistència
 a les tradicionals fun-
cions religioses del Convent i la re-
vetla popular pels seus entorns, des-
pres. de les Completes i processó
amb la imatge de Sant Agustí, es
més nombrosa i, per tant, motiu de
satisfacció.
Però noltros lo que més hem no-
tat a faltar, com sempre, es la man-
ca de sensibilitat del Consistori per
la tercera edat. Llegint els diaris de
la provincia advertim que arreu de
quasi tots els pobles i ciutats del
nostro entorn, igualment que s'orga-
nitzen competicions esportives per
la joventud, també dins els progra-
mes de les festes patronals no hi
manquen actes especialment dedi-
cats a la gent de més edat. Creim
igualment que no es suficient
nar-nos entrada lliure a la funció de
teatre, porqué estimam que, tenint
en compte els pocs ingressos que la
majoria de pensionistes tenen, les
portes del parc municipal, amb es-
tricte sentit de justicia, haurien
d'estar sempre obertes de pinte en
ample per a ells.
Diven que lo darrer que s'ha de
perdre es l'esperança, per això con-
fiam en que, una vegada passat el
nuvolot que s'estén damunt La Sa-
la, quedara l'horitzó aclarit i assere-
nat i els nostres flamants nous Re-
gidors començaran a treballar per
rendir de bondevcres, com realment
toca, per be del poble que els ha
escollit, i l'any que ve, si Déu vol, el
record de les coques menjades, des-
prés de les festes, sera més dolç i
agradable per a tothom.
Un grup de jubilats
SE NECESITA AUXILIAR ADMI-
NISTRATIVA con carnet condu-
cir.
In f.: C. Nuno Sang, 14 bajos teléfono
580007 (martes y viernes de 5 a 8)
TENGO PISO PARA ALQUILAR
amueblado de 180 m2. en Felanix
INFORMES: EN ESTA ADMON.
NECESITO CHICA para cuidar ni-
fío en Felanitx, por las marianas.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
FELANITX
Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.
Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas
• Fue la «PEÑA EL COSO»
quien puso nota y color a estas
FIESTAS DE «SANT AGUSTI». Ha
habido críticas, no me extraña,
siempre las hay cuando alguien aso-
ma la. cara. Pero lo cierto es que
con todo, su «fiesta» es del todo re-
comendable, no solamente para sa-
lir del tedio acostumbrado, sino
para hacer algo popular y que el
personal se lo pase bomba. Hay aro-
blemas a última hora por mor de
algún cohete «tirado» a destiempo,
pero no hay que pedir peras al ol-
mo, controlar a centenares de per-
sonas es imposible. Siempre hay al-
guien que se pasa, aprovechando la
ocasión y el tumulto. Pero no por
ello hay que echar tintas negras so-
bre esa «peña» que no hace nada
más que echar salsa y sal gorda a
nuestras fiestas patronales, lo que
me parece bien. Es más si hay al-
gún perjudicado en todo este «asun-
to» es porque hacen méritos para
ello, metiéndose en la primera línea
de combate. «Qui no vol pols que
no vagi a s'era».
¡Adelante «EL COSO»! ¡Hasta el
año que viene!
• Menos, (por lo que más ave-
nidos), también dieron color, los de
Ia
 «PEÑA EL TOPO». Una «peña»
que también debe existir, porque la
variedad es sana, siempre. ¡Saludos
cordiales!
• Ojeo la revista «AIRES DE
LLEVANT» número cero. Una revis-
ta de CALA D'OR que lleva la firma
y voluntad de CRISTOBAL PICO
SOLER, un felanitxer, que fue co-
rresponsal de «EL DIA» y ahora ha
emprendido esta aventura comer-
cial en forma de revista —sin pre-
tensiones que no engaña a nadie—
pero que debe tener lógicamente
gente interesada. ¡A seguir, fiófol!
• Me gustó la BANDA MUNICI-
PAL DE SANTANYI, con un direc-
tor joven, innovador, que tiene mu-
cho camino por recorrer, pero
cuenta con mucha gente joven, que
va aprendiendo, que todavía está
verde, pero la ilusón se desprende
de cada instrumento. Muy bien para
empezar.
• No tuve oportunidad, llevo una
vida ajetreada, de asistir a la
INAUGURACION de los nuevos
cales de FIAT-LANCIA FELANITX.
Una
 oportunidad de comprar esta
marca de automóviles que nos llega
de la mano del polifacético JAUME
MARTORELL. La ubicación de es-
tos locales-servicios está en un ex-
celente punto de nuestra Ciutat. La
cosa está bien planificada y cuenta
con espaciosas salas, en plan mos-
trador, y de cuidados detalles, co-
mo son la excelente cerámica
—obra, idea, del responsable— so-
bre los primeros anuncios y logoti-
pos de la vieja-histórica casa
«FIAT».
• El otro día el productor del
disco «CALFREDS» de SANTY
BONO, actor y guionista en otras
ocasiones del desaparecido «EQUIP
TULSA» y que fue en otro tiempo
JORDI GAVINA haciendo sus bue-
nos, «gadgets», me refiero a MI-
QUEL VAQUER, tuvo la bendita
oportunidad de hablar con un genio
del cine y de la literatura, ni más
ni menos que con PETER USTI-
NOV. Fue en PORTO-CRISTO, en
el banco, donde sus posaderas gas-
tan una acostumbrada silla. El que
fue por tres veces en el cine «Her-
cules Poirot», el personaje de Agata
Christie, estuvo como siempre. Sim-
pático.
• En el suplemento-revista «BRI-
SAS» el ex-director de «BALEA-
RES», el periodista PABLO LLULL,
sacó-descubrió al «CELLER S'A SI-
NTA». Degustar sus excelencias es
cosa fácil. Dar muleta a este toro
lo hace hasta Curro Romero.
• El C. D. FELANITX, que si no
casan cosas mayores, será el
SUPERMAN de la PRIMERA RE-
GIONAL PREFERENTE, tiene ya
«sponsor» oficial. La firma «RE-
NAULT», al pié del deporte, que di-
rige XESC MANRESA, en esta zona
ha dado su beneplácito. Camisetas,
chandals y demás correrán a cargo
de la empresa, lo que ha dado un
soberbio alegrón al presidente MI-
QUEL OLIVER (su gozo no cabe en
un pozo) que recibe satisfacción
tras satisfacción tras los éxitos de-
portivos del equipo y especialmente
de la —ya— famosa TOMBOLA.
• El 27 de agost-3, por T.V.E.
2. a
 cadena salió en la península el
programa «TU PUEDES», con el
gran GUILLEM TIMONER que ani-
maba a los minusválidos. Aquí no
se vio, porque los de Madriz quie-
ren meter competencia a T.V.-3, y
meten una emisión —¡qué válgame
Dios!—
 en catalán, que no tiene ca-
ra ni pies, con tal de fastidiar. Pasa,
de esta guisa, que los de aquí nos
perdemos programas a nivel nacio-
nal, que pueden ser interesantes y
más bien no, pero que a veces de-
muestran la total incapacidad del
equipo que dirige Pilar Miró.
• Desde esta sección saludamos
a VICTOR ALZAMORA, ese gran ju-
gador felanitxer que deberá aban-
donar toda práctica deportiva, des-
pués de demostrar a sus arios su
gran profesionalidad. Su corazón se
resintió tras el estupendo partido
que realizó frente al Mallorca Atco.
Su paso por el C. D. FELANITX ha
sido breve, pero no por ello puede
ser olvidado. Un abrazo fuerte, fut-
bolista.
• Además sobre el C. D. FELA-
NITX hay que reconocer que corren
malos tiempos (para él) en «ULTI-
MA HORA». Ya les advertíamos la
pasada semana, basta con ver el
titular de la crónica-ficha, más bien,
del pasado lunes. «POCO FUTBOL
Y MUCHOS GOLES». Se ve que
quien hizo ala reseña» estaba en
otra galaxia, un tal A.R.A. El Fela-
nitx creó un montón de ocasiones
de gol, desperdició dos penaltis y...
¡¿Tres goles son muchos?!
• Hubo también estos días FUT-
EL BATALLON DE CAMPOS
El jueves, 2 de septiembre, llega-
ron a nuestra Ciudad, en marcha de
paseo y maniobras, la columna móvil
destacada en el vecino pueblo de
Campos.
Los soldados fueron alojados en
casas particulares, disputándose en-
tre el vecindario, el honor de sen-
tar a su mesa a los representantes
del invicto Ejército Español...
Por la tarde marcharon de nuevo
a Campos, siendo despedidos por el
pueblo en masa...
EL TIEMPO
El pasado sábado, 28 de Agosto,
descargó sobre nuestra Ciudad una
fuerte tormenta acompañada de
aguacero. Mezclad> con el agua, ha-
BITO de categoría en «Sa Mola». Un
COMBINADO de FELANITX se las
vio y se las deseó frente a todo un
LARAMI-BUADES ELEC. El ONCE
A UNO a favor de los casi profesio-
nales da una idea aproximada del
partidillo de marras, y eso que el
portero local estuvo entonado. El
gol del honor sería de Nicolás Ju-
liá.
• Se inaugura la temporada ci-
nematográfica este fin de semana.
En «CINE PRINCIPAL» tenemos
«JUMPIN JACK FLASH» con la ne-
grita WHOOPI GOLDBERG, que
consiguió el estrellato de la mano
de SPIELBERG en «El color púr-
pura», va de espías y dirige una mu-
jer PENNY MARSHALL. La cinta
es divertida. La otra es novedad y
de reciente estreno «PROYECTO
X» con el mismo actor y equipo de
«Juegos de Guerra», el joven MAT-
TEHEW BRODERICK se da cuenta
de la inteligencia de un «chimpan-
cé» que va a ser sometido a un ex-
perimento mortal. Los resultados
de ambas pelculas han llevado a los
responsables de la creencia de que,
en realidad, ésta podría ser una pe-
lícula de anticipación. El programa
está bien, para empezar.
• Uno de los cuadros presenta-
dos al certamen de pintura de este
año —no seleccionado-- eoa reali-
zado sobre un fondo de periódico
que corresponde a nuestro semana-
rio. Es obra de (1 nillem Darder
Apreciamos el detalle.
• VIDEOCLUB.—«ROCKY IV»
(2). Director: Sylvester Stallone.
Intérpretes: Sylvester Stallone, Ta-
lia Shire, Burt Young, Brigitte Niel-
sen, Dolph Dundgreen. Duración: 91
minutos. Edita: Warner Home Vi-
deo. Género: Acción. Producción:
1985. SINOPSIS: Rocky Balboa ha
vuelto para enfrentarse al más bru-
tal de sus oponentes, Ivan Drago,
una computadora soviética entrena-
da con los métodos más sofistica-
dos. COMENTARIO: Estrenada po-
co después de «Rambo», arrasó las
taquillas mundiales, materializando
así un fenómeno tan triste como
preocupante.
JORDI GAVINA
bla algún pedrisco que castigó a las
viñas, pero sin que les produjera da-
ños de mucha importancia.
EXÁMENES
En los examenes de ingreso al cur-
so de Alféreces provisionales que se
ha celebrado en Lluch, han sido
aprobados nuestros paisanos Andrés
Manresa, Antonio Gayá, Mateo Ben-
nasar v Guillermo Pujadas.
OBRAS URBANAS
— En la Plaza dels Rossells, ve-
mos que desde hace unos días, se
activan los trabajos de urbanización
de la misma... que darán mayor es-
beltez a la ancha Plaza.
— En los bajos de la Casa Recto-
ral, se ha imprimido gran actividad
a la construcción de unos amplios
locales que nos dicen se han desti-
nado a Acción Católica...
Hemos visto colocado en la expre-
sada fachada, el portal que había en
el antiguo edificio «La Cuartera»,
portalada de bastante valor artístico
y que nuestro Cura-Párroco ha teni-
do bien cuidado en guardar cuida-
dosamente esperando ocasión y lu-
gar propicio para colocarlo.
ALARMA AÉREA
El pasado jueves, 9 de septiembre,
a la madrugada, cruzó sobre nuestra
Ciudad una escuadrilla de aviones
que, divisada por el observatorio, dui
señal de alarma, guarneciéndose la
gente en los refugios. Pasados unos
minutos, sonó de nuevo la sirena
dando el cese por haber desapareci-
do el motivo. Per6 a cosa de las 1
se repitió la alarma, debida a la pre-
sencia de un avión extraño que se
perdió a los pocos momentos.
LA VENDIMIA
Desde principios de septiembre,
estamos de lleno en la época de la
vendimia. Los lagares empiezan ya a
rebosar del preciado líquido y los
comerciantes muestran su satisfac-
ción, por el grado de mosto que, en
junto, será un promedio de 12 gra-
dos.
Los agricultores no se muestran
tan satisfechos, pues las tiltiltas
aguas, unidas al pedrisco y escasez
de la cosecha, han hecho que esta
sea en menos de un 25% inferior a
la del año anterior.
El precio tope marcarlo a las uvas
es de 10 pesetas quintal mallorquín.
LAMPUGAS
Han empezado ya a pescarse las
lanipugas y aunque no se hayan co-
gido en gran cantidad, han sido traí-
das buen número de cuévanos a
nuestro mercado.
El precio último ha oscilado entre
3 a 3'50 pesetas kilo.
D'ALLAVORS
/NO
VENDO FINCA URBANA en Fela-
nitx, --muy cerca de la
calle Mayor- en solar de
unos 500
 m2,
 con gran vivienda en
planta baja con dos salas, comedor,
cocina con chimenea, despensa, cua-
tro dormitorios, baño grande, aseo,
dos trasteros, cochera y gran jardín
con árboles frutales. Zona aparte pa-
ra animales de corral. Electricidad,
agua corriente más pozo y cisterna
de agua potable.
Informes: Tel. í 11911
FELANITX
Toros en Felanitx
llena a rebosar en «La Macaren&FUTBOL
7
El sr2,:-Fairmilx sigue su racha victoriosa
felanitx, 3 - La Victoria, 1
Ei veZerano ilurteZedoya estuvo a la altura esperada y
:aquistó los máximos trofeos
Primer partido de liga, algo más
de gente en «Es Torrentó», pero
todavía faltan algunos buenos afi-
cionados que a esta marcha no tar-
darán en acercarse por aquellos
aledaños. Se repitió, aquí, el mismo
resultado que la temporada pasada
frente al mismo equipo.
FELANITX: Rigo (1), M. Riera
(3), Valentin (2), Veny (2), R. Juan
(3), Pond (3), Maimó (2), Cano (2),
vanrell (2), X. Riera (2) y Rosselló
(3).
J. Barceló (2), por X. Riera y Al-
fonso (-) por Vanrell.
ARBITRO: Navarro (1).
GOLES: Minuto 24, Rosselló, 1-0.
Minuto 44, X. Riera, 2-0. Minuto 51,
Martínez, 2-1. Minuto 87, Vanrell,
3-1.
COMENTARIO: El Felanitx jugó
una buena primera parte, dominan-
do absolutamente, ante un equipo
acobardado y defendiéndose al es-
tilo numantino. Terminó (2-0), pero
pudieron ser más. En la segunda
mitad se acusaron las verbenas,
pero el Pélanitx, que tuvo un bache
de 15 minutos, pronto recobró el
pulso y mereció una victoria mucho
más amplia, falló ocasiones canta-
das de gol y... ¡Dos penaltis! Dos
de nuestros mejores jugadores Ros-
selló y Valentin tiraron el cuero




FELANITX, 5 - SANTA PONÇA, 2
El pasado día 27 en «Es Torren-
1.6» un partido amistoso. Uno de
esos que hacen afición, fútbol bri-
llante y goles a go-gó. Estaba en
juego el trofeo donado por esa ya
conocida fábrica de embutidos, con
despacho en Felanitx y Manacor.
FELANITX: Rigo, M. Riera, Va-
lentin, Veny, R. Juan, Pont, Juli,
Cano, Vanrell, X. Riera y Rosselló.
(Julia, M. Roig, Pastor, J. Barceló y
Alfonso).
La segunda parte fue de las que
hacen historia, la primera terminó
(1-0), el Felanitx se puso en ventaja
por (2-0), pero dos jugadas tontas
igualaron el partido (2-2). Mas, la
salida fulgurante de C. Juliá dip
paso a una formidable reacción lo-
cal que hizo vibrar al público en sus
asientos. Rosselló (2), X. Riera,
J. Barceló y Juli fueron los golea-
dores de este festival.
PRESENTACION
DE LOS JUVENILES
FELANITX, O - MANACOR, 4
También en disputa un trofeo de
..aamaders Agrupats». Nuestros ju-
veniles tuvieron enfrente un gran
equipo de superior talla y categoría,





El día 29 discreto partido, sin go-
les en la primera parte. El portero
visitante facilitó las cosas en la se-




ES DONEN CLASSES PARTICU-
LARS de Física i Química i Ma-
temiltiques de BUP.
Inf.: A aquesta Ad mi nistració o al
Tel. 581424.
Antes de empezar el festejo, al
final del paseíllo, se recordó por los
altavoces la^muerte de «Manolete»,
cuarenta años atrás y se pidió un
minuto de silencio para cuatro per-
sonajes que han hecho historia en
la «bombonera taurina felanitxera».
Manolo Alcaraz «El Feo», Lorenzo
Juan «Navata», Pau Mascaró «El
Niño de las Monjas» (llamado así
cariñosamente) y Sebastián Fiol
«Es Sastre» presidente del Club
Taurino de Felanitx, todos ellos si-
guen vivos en el recuerdo. Lástima
que algunos no guardaran compos-
tura durante este corto momento.
Lleno en la plaza de toros. Cua-
tro novillos de Gabriel Hernández y
uno de Los Bayones. Gazapearon,
salieron mansos y pusieron en difi-
cultades a los novilleros. El mejor
resultó el de rejones. José L. Ama-
dor, de caria y oro, dos avisos y una
oreja. Nacho Matilla, nazareno y
oro, oreja y dos orejas y rabo. En
el intermedio actuó el rejoneador
Curro Bedoya, que cortó también
dos orejas y rabo.
Bedaya estuvo artista durante la
lidia. Clavó arponcillos, destacando
en las banderillas, sobresaliendo un
par a dos manos, lo mejor de la tar-
de. Mató de un bajonazo, aunque
disimulado en el conjunto de arpo-
nes del novillo.
El animal que le cupo en suerte
le ayudó en gran manera, dado lo
bonancible de la embestida.
José Luis Amador, es sobrino del
fotógrafo Cano que cuarenta arios
antes hiciera las fotos de la muerte
de Manolete en Linares. El chico tie-
ne detalles y aunque los novillos
eran difíciles consiguió algún pase
suelto en sus dos oponentes.
Con la espada está más que verde.
No hace la suerte y esto le priva de
obtener trofeos. En su primero en-
tró en iinnumerables ocasiones es-
tando a punto de sonar los tres avi-
sos.
Matilla tiene otro aire y se decan-
ta con rapidez por lo espectacular
dejando de lado el toreo de verdad.
Sufrió un achuchón sin consecuen-
cias en el último al que mató de
una estocada sin puntilla.
Los dos muchachos necesitan una
cura de humildad y no encararse
con el público, cosa que hicieron
ambos. En el ruedo hay que torear
por encima de otras circunstancias.
Los dos empiezan y no se puede sa-
lir con estas ínfulas a una plaza de
toros.
VENDO OPEL CORSA PM-AD
Muy buen estado.
Inf.: En esta Admón.
SE ALQUILA A LMACEN con ins-
talaciones para elaborar vino.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
Se precisa auxiliar administrativo
con nociones de contabilidad
Informes: Tel. 575234
Jume Carden Malondra
va morir a Felanitx el dia 27 de d'agost de 1987, a 74 anys, havent rebut els
Sant Sagraments i la Benedicció Apostòlica
ti
 cel sin
La seva esposa Pilar Alvarez: fills Miguel i Catalina; fills politics Francisca
 Cerda f Prancest	 néts
Antoni, Jaume, M.  del Pilar i Pilar; germans Jerônia
 I
 Miguel; germans politics, nebots, cosins i els altres
parents, vos demanen que encomaneu la seva ánima a Déu.





con carnet de 2.a y servicio
militar cumplido.
TRABAJO TODO EL AÑO.
Inf.: Tels. 581984 y 581985
FONTANERIA




Gas butano y propano
Servicio de reparaciones
C. Vd Mari, s-n -Tel.
 575012
PORTO-COLOM  (Felanitx)
Bodega de Felanitx, Sdad. Coop. Ltda.
AVIS
Tots els socis que tenguin raim de la ve-
rietat «MANTO NEGRO» sels prega passin per la
Cooperativa a hores d'oficina a fi de donar la
quantitat aproximada de laique disposen per a
poder entrar separadament aquesta varietat.
El Consell Rector
FELANITX
86. Congrés internacional de Colmo a la Sala
— Hem assistit a tres sessions in-
formatives i no assistirem a altra,
més que a escoltar, no volem parti-
cipar. Quan tots els punts de l'or-
dre del dia tenien una característica
comuna, estaven mancats de la in-
formació
 necessària per poder in-
formar amb coneixement de causa,
i també, tenien, quasi tots, la ca-
racterística de ser conseqüències
 di-
rectes dels vuit anys de mala gestió
que ens han precedit; a mes quasi
tots els temes també estaven fora
del plaç legal per tractar-los.
— Hem de concluir que teníem
raó quan déiem que l'Ajuntament
funciona per inércia. Els assumptes
de l'Ajuntament rodolen, no es trac-
ten amb profuditat, es resolen per-
qué si, es un ca que es mossega la
coa, no hi ha interés ni dedicació,
només
 bona voluntat i asseguts a
una cadira amb bona voluntat no es
fa res mai, només
 poden dir entre
tots hi hem de fer, hem de mirar
de que funcioni, etc. etc.
— Temes tractats: ampliació de
l'escola del Port. Fa temps que es
podia cercar la solució al tema, ara
legalment no es pot fer fins que es
faci una modificació puntual del
Pla General.
— Casa del Mar, el mateix que
abans i a més l'agravant d'un pacte
urbanístic del senyor batle.
— Guarderia ubicada al Joan Ca-
pó, es del tot necessari fer una guar-
deria pública i deixar-se d'apadeçar
coses que no tenen base legal.
— Depuradora Cala Ferrera, hi ha
gent que hi aboca les aigües brutes
sense permís, qui sigui responsable
que pagui el mal.
— Pujada a Sant Salvador. El
nostre suggeriment diuen que va
arirbar tard, tot i que havien dit
que ho tendrien en compte. Ara
l'Ajuntament ha de netejar la bru-
tor que els organitzadors, diuen, no
en són responsables.
De tot aquest bullit noltros no en
som responsables tot i que demana-
rem responsabilitats.
VENDO FUERA BORDA «Mercury»
20 HP «Tungehorg Ignition)).
Mando a (l istancia,
INFORMES: EN ESTA ADMON.
Ia
 rodella...
(Ve de la pagina I)
gent, cosa que no ocurria fa qua-
ranta anys) pot esser contemplada
com un símptoma d'éxit (ho es des
del punt de vista econòmic), però
pot fer naufragar tot l'encant de la
nit de verbena.
—El fet es que els joves, tot i que
hi van, en protesten. La gent de més
edat també se'n queixa perquè no
s'hi troba còmoda. Els qui s'hi tro-
ben a gust sense reserves són els
nins, en edat escolar, que s'hi ini-
cien. Les verbenes podrien arribar a
convertir-se en un festival de fi de
CUTS.
—Per ventura l'Ajuntament hau-
ria d'obrir un debat sobre el tema i
per ventura en sortiria aquesta so-
lució que tant sospiram i no sabem
entreveure.
—Bo esta ara l'Ajuntament per
debats!
—El problema de les verbenes es
preocupant perquè, com ja hem dit,
si del programa de les festes de
Sant Agustí, n'eliminam les verbe-
nes, ¿qué en queda?
—Dones en queda una série d'ac-
tes molt respectables però que no
tenen pròpiament carácter festiu,
com són els concursos, torneigs,
concerts, actes culturals, etc.
—I del Coso, qué en direu?
—Doncs que es el tret mes inno-
vador i espontani que hi podem
observar; però dóna tema per tor-
nar-hi, si de cas, un altre dia.
Pirotècnic
DESAPARECIDA DE UNA MESA
cerca del escenario de «La Ponde-
rosa, cámara fotográfica «Maniya»
4x6, el dia 16 agosto en fiesta 1"
comunión. Si alguien puede dar
t azón, por favor llame al teléfono
581156. Sp gratificará.
AGRATMENT
La familia Bover-Surier, da-
vant les nombroses manifesta-
cions de condol rebudes amb
motiu de la mort de Guillem
Bover Adrover i en la impos-
sibilitat de correspondre-les a
totes personalment, ho vol fer
per mitjà d'aquesta nota.
A tot, moltes gràcies.
DETRAS DE ESTA PUERTA,
ESTA LA LIBERTAD.
Detrás de esta puerta está la vuelta de las sensaciones,
de la pasión de conducir
Están el Renault 21 TXE, el Renault 21  CTS
ye! Renault 21 GTD.
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